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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
For'l Fai rfield 
............ ..... .............. ........ .. ... ....... ... .... ....... ... , Maine 
D ate June 27th. 1940 
........... .............. .............. .. ........... ··················· 
N ame ..................... .... Jlazel ... ~ ... ~e.r.~ R.11 • ... . .. ........ ... ... ........ ... ····· ······ ······· ................. ..... .... ...... ... .................. ............ . 
Street Address .. ...... .3 .. . tr..e.~n ... a..tr..e.~~, ...... .. ..... ..... .... ...... ........................ ...... .. ................... ........... ...... ............... .. 
City or T own ... ....... F.o.r.t. .. f..~tr.t'.i .~.1.4 ....... ........... .. ............... .............................. ......... .. ..... ...... ...... ...................... . 
How long in U nited States .... .. .. ... ..... .... . l l .. Y.~~ ~t .... .... ... .... .......... How long in Maine ..... .... .... t~ ... l!~~~. 
Born in ... ........ .. .......... ?f.~.~4~~~~.~.~ .... ,.~.!.13..! .... q.~~<:i~ ............ D ate of Birth April 29th• 19 .. 10 .......... .. ................... .... ........ .. .. 
If m arried, how many children .... .. ~.1.~S+.E3. ... ............ ........... .... .......... 0 ccupation . ... .. ~.~.~.~~~ ... ....... .... ..... ... . 
Name of employer ...... ....... ~ .... .. .... F.Q.r.t ... r~~.~f.A~+g ,.Clinic (Present o r last) · · · .... ....... ..... .. ... ... . .. ... . ... ... ....... .... .. ......... ... .. . .. .... . .... .. .. ·· ······ 
A ddress of employer .... .. .. ...... .... .. .. .... For.t. .. . f.~~.:r..f.+~+.4,.~1ne .. ... .. .. .. ..... .. ... .. ....... .. ....... .. .... ......... .... .......... ..... ...... .... 
English ............ ..... .. y.es .......... . Speak. ... y.e.s .... .... .............. .... . R ead .. .. ... Y..~~-·· ··········· ··· ·· ·Write ..... . 1..'!f.~ ..... ... ....... .. .. . 
O ther languages ... .... ....... ....... .. .. ... none ...................... ....... ....... .... .. ...... ...... .. ............. ....... ..................... .. .. .... ..... ............ . 
H ave you m ad:rapplication for citizenshif? .. .... ... ... 1-i.:r..ff.t ... nRJ,.-µr..~lJ-.z~.~.+.9.R .. P?.PSrs t aken out 
~ecember 19th. 9'9 ·· ...... ....... .. ... ... .. .. .. ... ... . . 
H ave you ever had military service? .... ....... ... . no·· ······ ······· ······ ······· ··· .. ... ....... ........ ........ .... ..... ...... ........... .. ........ .......... . 
If so, where? .. ...... ..... ...... .......... ... ........ .. ... ....... .. .................... W hen? .... ... ............. ....... ... ... ...... .. .. .. .... .... .... .......... .......... .. .. . 
' Signatuce ~ u&u.r;.,1~ n. 
W itness~ .~·~······· 
